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การพฒันากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบคุคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบต่อเน่ืองในวงจรชีวิตการพฒันาซอฟตแ์วร ์
 
เทวา  คาํปาเชือ้1* และ สมคดิ  แซ่หลี2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อพฒันากรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
วงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์(2) เพื่อประเมนิกรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
วงจรชวีติการพฒันาซอฟต์แวร ์และวธิกีารวางแผนพฒันาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
และ (3) เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของกรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติ
การพฒันาซอฟต์แวร์ และวธิกีารวางแผนพฒันาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล โดย
รูปแบบการพฒันาซอฟต์แวรท์ีนํ่ามาใชใ้นงานวจิยัน้ีคอืการพฒันาซอฟต์แวรแ์บบ Agile ทีแ่บ่งวงรอบการพฒันาทีเ่รยีกว่า 
Sprint ออกเป็นหลายวงรอบตามจํานวนโมดูลหลกัและโมดูลย่อยของระบบ เพื่อให้ผู้พฒันาระบบมีโอกาสส่งมอบและ
ทดสอบโมดูลเหล่านัน้กบัผู้ใช้งานระบบได้บ่อยขึ้น วิธีการพฒันาซอฟต์แวร์เช่นน้ีจะเอื้อต่อการประเมินสมรรถนะของ
ผูใ้ชง้านระบบระหว่างการพฒันาแทนการประเมนิสมรรถนะก่อนหรอืหลงัการพฒันา ซึง่ผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิน้ีจะถูก
นํามาใชเ้พื่อออกแบบหลกัสูตรการอบรม ออกแบบคู่มอืการใช้งานระบบ และยงัสามารถนําผลป้อนกลบัที่ได้รบัจากแต่ละ 
Sprint มาใชเ้พื่อปรบัปรุงระบบใหใ้ชง้านไดง้่ายขึน้และสามารถสนบัสนุนการปฏบิตังิานไดอ้ย่างแทจ้รงิ เน่ืองจากผูว้จิยัไดร้บั
มอบหมายใหด้าํเนินงานโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องกรมชลประทาน จงึไดท้ดลอง
ใชก้รอบแนวทางน้ีกบักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นบุคลากรทีท่ํางานดา้นพสัดุจํานวนทัง้สิน้ 613 คนจากสาํนักงานชลประทานทัว่
ประเทศ  โดยวงรอบการพฒันาใชร้ะยะเวลารอบละประมาณ 2-3 สปัดาห ์มจีาํนวนทัง้สิน้ 16 รอบ ผลการทดสอบโดยวดัจาก
โมดูลทีย่ากและใชร้ะยะเวลานานทีสุ่ดคอืการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์ซึง่ปกตใิชเ้วลาประมาณ 2-6 เดอืน กรณีทีไ่ม่ไดท้ํางาน
ผ่านระบบฯ เมื่อเริม่ต้นใช้งานระบบในวงรอบการพฒันาครัง้แรกพบว่าระยะเวลาเฉลีย่ที่ใช้ในการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ์ใน
วงรอบการพฒันาแรกอยู่ทีป่ระมาณ 50 -75 นาท ีและลดลงในวงรอบเป็นลําดบั จนเหลอืเพยีง 15-20 นาทใีนวงรอบสุดทา้ย
ทีเ่กดิจากการปรบัปรุงระบบใหใ้ชง้านไดง้่ายและหลกัสตูรการอบรมถูกพฒันามาจนกระทัง่เขา้ทีแ่ลว้ 
 
คาํสาํคญั: กรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคล วงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์วธิกีารวางแผนพฒันา 
    บุคลากรแบบฐานสมรรถนะ 
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Continuous Individual Information Technology Competency Evaluation Framework  
in Software Development Life Cycle  
 
Tawa  Khampachua1* and Somkid  Saelee2 
 
Abstract 
 The purpose of this research study were to (1) develop a framework for evaluating individual information 
technology literacy during the software development life cycle (2) to evaluate the developed framework for 
individual information technology literacy planning by experts and (3) to evaluate the efficiency of the 
developed framework for individual information technology literacy planning.  Agile software development 
method was chosen for this work as it was a method with several sub-cycles (sprints) according to the 
number of modules/sub-modules in the system. With this method, developers would get to deliver and test the 
software module with real users more frequently. This approach would allow for evaluating users’ IT literacy 
during the development phase as oppose to before or after the software development.  The individual IT 
literacy results evaluated from each sprint were used as feedback to either improve the software training 
material as well as curriculum or improve the software quality to better serve the current work flow. Being 
given an opportunity to develop an Asset Management System (AMS) for the Royal Irrigation Department 
(RID), we had applied our framework with a sample group of 613 people from procurement departments 
coming from every RID office around the country. There were a total of 16 sprints where each sprint interval 
was approximately 2-3 weeks. Based on the time taken to register the asset which normally takes 2-6 months 
without supporting software, the users took about 50-75 minutes to register the asset during the first sprint. 
This asset registration time continued to decrease on subsequent sprints and was 15-20 minutes by the time 
we reached the last sprint. 
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1.  บทนํา 
 ที่ผ่านมาโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส่วนใหญ่
เมื่อดาํเนินมาถงึขัน้ตอนการสง่มอบงานจะมกีารอบรมและ
จัดทําคู่มือให้กับผู้ใช้งาน จากการติดตามและสังเกต
พฤติกรรมของคนในหน่วยงานภาครฐัในขัน้ตอนของการ
สง่มอบงาน พบว่าวธิกีารอบรมมกัจะไดผ้ลกบักลุ่มคนทีม่ี
ประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้วเท่านัน้ 
กลุ่มคนทีไ่ม่มปีระสบการณ์ ไม่มคีวามรูเ้รื่องคอมพวิเตอร ์
และสูงอายุจะสามารถจดจําได้แต่ในห้องเรียนเท่านัน้ 
หลงัจากที่เดินออกจากห้องเรียนแล้วก็จะลืมกนัไปหมด 
ยิง่เป็นระบบสารสนเทศที่มขี ัน้ตอนการทํางานที่ซบัซ้อน
ต้องใชก้ารรบัรู้เยอะเกนิไปสามารถก่อให้เกดิมุมมองและ
ทศันคตวิ่าระบบดงักล่าวนัน้เป็นภาระที่เพิม่ขึน้ ที่สําคญั
คือกลุ่มคนลักษณะน้ีเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกับระบบสารสนเทศ
โดยตรง นอกจากนัน้ในการอบรมพบว่าบางฟงัก์ชันมี
ข ัน้ตอนการใชง้านทีซ่บัซอ้น 
 ดงันัน้งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและพฒันา
กรอบแนวทางการสรา้งการยอมรบัใหก้บัคนในองคก์รทีม่ี
ต่อระบบสารสนเทศ โดยมีสมมติฐานว่าคนในองค์กรมี
ความคาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาที่
แตกต่างกนั ดงันัน้ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการใชง้านระบบ
สารสนเทศต้องเข้ามามีส่วนร่วมในวงจรชีวติการพฒันา
ระบบ การเขา้มามสี่วนร่วมมผีลต่อการยอมรบัของคน [1] 
เพื่อทํางานร่วมกบันักพฒันาระบบในการปรบัแต่งระบบ
ให้ตรงกบัความต้องการและความคาดหวงัของแต่ละคน 
ในขณะเดยีวกนัจะทําการประเมนิสมรรถนะของแต่ละคน
ว่าเพยีงพอต่อการใชง้านระบบสารสนเทศที่พฒันาขึน้มา
หรอืไม่ เพื่อวางแผนการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคลเพื่อยกระดบัสมรรถนะใหส้อดคลอ้ง
กบัการใชง้านระบบสารสนเทศในการปฏบิตังิานต่อไป  
 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคลน้ีจะถูก
จดัเก็บในระบบฐานขอ้มูลที่มกีารปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อที่องค์กรสามารถใช้ฐานขอ้มูลดงักล่าวประเมนิระดบั
ความยากในการขบัเคลื่อนระบบสารสนเทศทีจ่ะพฒันาขึน้
มาใหม่ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวโน้มกบัศาสตรด์า้น
วศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์บบใหม ่[2] ระบบฐานขอ้มลูน้ีสามารถ
แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างคนและระบบสารสนเทศ ระดบั
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละคน ระดับความ
พร้อมในการใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ความตอ้งการในการสนบัสนุนจากองคก์ร ทีนํ่าไปสู่การใช้
งานในทีส่ดุ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันากรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะ
รายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันา
ซอฟตแ์วร ์
2.2  เพื่อประเมนิกรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะ
รายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันา
ซอฟต์แวร์ และวธิีการวางแผนพฒันาบุคลากรแบบฐาน
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
2.3  เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของกรอบแนวทางการ
ประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
วงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์และวธิกีารวางแผนพฒันา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
 กรอบแนวทางที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนํามาเป็น
เครื่องมอืช่วยลดเวลาเฉลีย่การเรยีนรูก้ารใชง้านระบบของ
ผูใ้ชง้านอย่างน้อยรอ้ยละ 50  
 
4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.1  ประชากรในการวจิยัไดแ้ก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใชง้านระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 
4.2  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นบุคลากรที่ทํางาน
ดา้นพสัดุจาํนวนทัง้สิน้ 613 คนจากสาํนักงานชลประทาน
ทัว่ประเทศ 
 
5.  ขัน้ตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยั 
ขัน้ตอนการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัประกอบดว้ย ระยะที ่1 การวจิยัและพฒันา
กรอบแนวทาง ระยะที่ 2 การประเมนิกรอบแนวทางโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ ระยะที่ 3 การทดลองใช้งานกรอบ
แนวทางเพื่อประเมนิประสทิธภิาพโดยมรีายละเอยีดการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 
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ระยะที ่1 การวจิยัและพฒันากรอบแนวทาง  
5.1  ศกึษาทฤษฎี แนวคดิ กรอบแนวทาง นวตักรรม
และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการงานวิจัยเพื่อสังเคราะห์
กรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์
การทํ าศึกษาและวิ เคราะห์งานวิจัย เชิงระบบ 
(Systematic Literature Review) เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบและสาระที่สําคญัจากงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
โดยการคน้หาวารสารและบทความวชิาการจากฐานขอ้มูลที่
ไดร้บัการยอมรบั เพื่อใหไ้ด้มาซึง่ผลการเปรยีบเทยีบของ
แต่ละทฤษฎ ีแนวคดิ และกรอบแนวทาง ประกอบดว้ย 
- กรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะทีเ่หมาะสม 
- วงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสม 
- วิธีการวางแผนการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะที่
เหมาะสม 
  5.2  พัฒนากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะ
รายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวิตการ
พฒันาซอฟตแ์วร ์
 สงัเคราะห์กรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะราย 
บุคคลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันา
ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจร
ชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์
 5.3  พฒันาวธิีการวางแผนพฒันาบุคลากรแบบฐาน
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
 สงัเคราะห์วิธีการวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบฐาน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคลเพื่อให้ได ้
(ร่าง) วธิกีารวางแผนพฒันาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
 5.4  พฒันาระบบฐานขอ้มูลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคล (ตน้แบบ) 
 การพัฒนาระบบใช้สถาปตัยกรรม  Web-based 
Application ด้วย YII Framework เป็นระบบฐานขอ้มูล
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล โดยผูว้จิยั
ไดม้อบหมายใหเ้ป็นโครงงานปรญิญานิพนธข์องนักศกึษา
ภาควชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา [3] ระบบออกแบบมาเพื่อบนัทกึ
ระดบัสมรรถนะทีพ่งึมรีายฟงักช์นัของระบบสารสนเทศแต่
ละระบบ และบนัทกึผลการประเมนิสมรรถนะของบุคลากร
ทีถู่กมอบหมายใหเ้ป็นผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ  
 ระยะที ่2 การประเมนิกรอบแนวทางโดยผูเ้ชีย่วชาญ  
 5.5  ประเมินกรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะ
รายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวิตการ
พฒันาซอฟตแ์วร ์และวธิกีารวางแผนพฒันาบุคลากรแบบ
ฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
 การประเมนิผลการออกแบบกรอบแนวทางจะใชเ้ทคนิค
การวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) ที่ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพฒันาบุคลากร
แบบฐานสมรรถนะมาประเมิน (ร่าง) กรอบแนวทางการ
ประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
วงจรชวีติการพฒันาซอฟต์แวร ์และ (ร่าง) วธิกีารวางแผน 
พฒันาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
รายบุคคล เป็นการใชแ้บบสอบถามร่วมกบัการสมัภาษณ์ 
เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญแต่ละท่านไดแ้สดงความคดิเหน็แนวทาง
ของ Delphi จํานวน 3 รอบ โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน 7 
ท่านจนได้ฉันทมติยอมรับกรอบแนวทางการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจร
ชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคลทีผ่่านการประเมนิแลว้ 
5.6  ทดสอบความถูกต้องการทาํงานของระบบฐาน 
ขอ้มลูสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
 การทดสอบระบบม ี2 แบบ คอื Functional Test เป็น
การทดสอบโดยนักพฒันาระบบ และ User Acceptance 
Test เป็นการทดสอบโดยผูว้จิยั เพื่อพจิารณาความถูกต้อง
ของการทาํงานและมกีารทํางานตรงกบัความต้องการตาม 
ทีไ่ดอ้อกแบบเอาไว ้
 ระยะที ่3 การทดลองใชง้านกรอบแนวทางเพื่อประเมนิ 
ประสทิธภิาพ 
5.7  ทดลองใชก้รอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะ 
รายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวิตการ
พฒันาซอฟตแ์วร ์และวธิกีารวางแผนพฒันาบุคลากรแบบ
ฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
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รปูท่ี 1 วงรอบการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบ Agile [15] 
 
 นํากรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติการพฒันาซอฟต์แวร ์
และวิธีการวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคลไปทดลองใช้ใน
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
สนิทรพัย์กรมชลประทาน เพื่อประสทิธิภาพของกรอบ
แนวทางการประเมินสมรรถนะโดยพจิารณาสมรรถนะที่
จําเป็นต้องพฒันาของแต่ละฟงักช์นัการทํางานเพื่อนํามา
วางแผนและเลอืกรูปแบบการสอนทีเ่หมาะสมเพื่อลดเวลา
ในการเรยีนรูข้องผูใ้ชง้าน 
 เริม่ต้นจากทําการประเมนิสมรรถนะและบนัทกึขอ้มูล
สมรรถนะรายบุคคลของโมดูลหลักและโมดูลย่อยของ
ระบบ เพื่อนําขอ้มูลทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบ และประมวลผล
หารปูแบบการอบรมทีเ่หมาะสม  
 5.8  ประเมินประสิทธิภาพของกรอบแนวทางการ
ประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
วงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์และวธิกีารวางแผนพฒันา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล 
 ผู้วิจยัได้ทดลองใช้กรอบแนวทางที่พัฒนาขึน้มากับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรที่ทํางานด้านพัสดุจํานวน
ทัง้สิน้ 613 คนจากสาํนกังานชลประทานทัว่ประเทศทีเ่ป็น
ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการสนิทรพัย์
ของกรมชลประทาน โดยแบ่งวงรอบการทดลอง 16 รอบ
ตามวงรอบของการพฒันาระบบ 
 
7.  ผลการวิจยั 
 หลงัจากที่ดําเนินการวิจัยและพฒันากรอบแนวทาง 
การประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในวงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์ปรากฎผลการวจิยัดงัน้ี 
 7.1  กรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 
 หลังจากที่ได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กรอบแนวทาง 
นวตักรรมและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสงัเคราะหก์รอบ
แนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วรไ์ดด้งัน้ี  
 7.1.1  องคป์ระกอบหลกัของกรอบแนวทางที่
พัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ รายการ
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สมรรถนะขัน้ตํ่ าสําหรับการทํางานรายโมดูล ผู้ใช้งาน
ระบบที่มกีารกําหนดบทบาทการใช้งานระบบ วงจรชวีิต
การพฒันาระบบ และแบบประเมนิสมรรถนะ  
 7.1.2  วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับกรอบแนวทาง คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบ Agile ที่แบ่งวงรอบการพัฒนาที่เรียกว่า Sprint 
ออกเป็นหลายวงรอบตามจาํนวนโมดูลหลกัและโมดูลย่อย
ของระบบ เพื่อใหผู้พ้ฒันาระบบมโีอกาสสง่มอบและทดสอบ
โมดูลเหล่านัน้กบัผูใ้ชง้านระบบได้บ่อยขึน้ วธิกีารพฒันา
ซอฟต์แวร์เช่นน้ีจะเอื้อต่อการประเมินสมรรถนะของ
ผูใ้ชง้านระบบระหว่างการพฒันาแทนการประเมนิสมรรถนะ
ก่อนหรอืหลงัการพฒันา รูปที ่1 เป็นการแสดงวงรอบการ
พฒันาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่มีการเพิม่กระบวนการ
ประเมนิสมรรถนะเขา้ไปในขัน้ตอน Sprint Review  
 7.1.3  วธิีการวางแผนพฒันาบุคลากรแบบ
ฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
 การวางแผนพัฒนาบุ คลากรแบบฐาน
สมรรถนะอยู่บนสมมติฐานเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คือ บุคคลที่มีอายุ  พื้นฐานการศึกษา และ
ประสบการณ์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั จะมี
ความสามารถในการเรยีนรู้การใช้งานระบบทีแ่ตกต่างกนั 
ดงันัน้การประเมินสมรรถนะเพื่อการวางแผนการพฒันา
บุคลากรในแต่ละรอบจะคํานึงถึงความแตกต่างน้ีด้วย 
รูปแบบการเรียนรู้มีตัง้แต่ การอบรม การเรียนรู้ด้วย
ตัว เองผ่ านคลิปวิดี โอ  และการเรียนรู้ ด้ วยคู่ มื อ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารสร้างกลุ่ม Line เพื่อตอบขอ้สงสยั
เป็นรายบุคคลอกีดว้ย  
7.1.4  ระบบฐานขอ้มูลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคล 
โมดูลการทํางานของระบบทัง้หมดจะถูกบนัทกึ
ลงในระบบฐานขอ้มูลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
รายบุคคล พรอ้มทัง้ระบุรายการสมรรถนะขัน้ตํ่าทีผู่ใ้ชง้าน
ต้องผ่านการประเมนิ หลงัจากที่ป้อนผลการประเมนิของ
ผู้ใช้งานแต่ละคนเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบสามารถจดักลุ่ม
ผู้ใช้งานตามสมรรถนะเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถตดัสนิใจเลอืกวธิกีารพฒันาบุคลากรที่เหมาะสม
ได ้รูปที ่2 เป็นแสดงการวเิคราะหส์มรรถนะของบุคลากร
สํานักงานชลประทานว่ามีความสามารถในการใช้งาน
คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ในแต่ละระดบัมสีดัสว่นเป็นอย่างไร 
 7.2  ผลการประเมินกรอบแนวทางการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจร
ชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล 
การประเมินกรอบแนวทางโดยผู้เชยีวชาญมดี้วยกนั  
2 มติิ คอื ความเหมาะสมของกรอบแนวทาง และความ
สอดคลอ้งของกรอบแนวทาง โดยความเหมาะสมพจิารณา
จาก 
- การใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานในการสร้าง
กรอบแนวทาง 
- ลักษณะสําคัญของกรอบแนวทางสะท้อนให้เห็น
หลกัการทีช่ดัเจน 
- หลักการของกรอบแนวทางแสดงจุดเน้นของการ
ประเมนิสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพฒันาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- องคป์ระกอบของกรอบแนวทางเหมาะสมทีจ่ะนําไป 
ใชง้าน 
- วตัถุประสงคข์องกรอบแนวทางชดัเจน 
- เน้ือหาสาระของกรอบแนวทางครอบคลุมการ
ประเมนิสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพฒันาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- แนวทางการประเมนิผลกรอบแนวทางชดัเจน 
- วตัถุประสงคข์องการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตรงกบัวตัถุประสงคข์องกรอบแนวทาง 
- แนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
สะท้อนให้เห็นหลักการและลักษณะสําคัญของกรอบ
แนวทาง 
ผลการประเมนิของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าความคดิเห็นเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และมคี่า
เบีย่งเบนมาตรฐานเฉลีย่ที ่0.29 
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รปูท่ี 2 ระบบฐานขอ้มลูสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
 
สว่นความสอดคลอ้งจะพจิารณาจาก 
- ความสอดคล้องระหว่างความเป็นมาของกรอบ
แนวทางกบัแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐาน 
- ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานกับ
องคป์ระกอบของกรอบแนวทาง 
- ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของกรอบ
แนวทางกบัหลกัการของกรอบแนวทาง 
- ความสอดคลอ้งระหว่างหลกัการของกรอบแนวทาง
กบัวตัถุประสงคข์องกรอบแนวทาง 
- ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์ของกรอบแนว 
ทางกบัวธิกีารพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลการประเมินความสอดคล้องของผูเชี่ยวชาญทุก
ท่านมคี่าความสอดคลอ้งเป็น 1 ทุกรายการ 
7.3 ผลการประเมนิประสทิธภิาพของกรอบแนวทาง 
การประเมนิสมรรถนะรายบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในวงจรชีวิตการพฒันาซอฟต์แวร์ และวิธีการวางแผน
พฒันาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
รายบุคคล 
 การประเมนิประสทิธภิาพกรอบแนวทางได้ทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นบุคลากรทีท่ํางานดา้นพสัดุจํานวน
ทัง้สิน้ 613 คนจากสํานักงานชลประทานทัว่ประเทศ ที่
เป็นผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ตํ่ ามาก คือ 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้บางแอพลิเคชันเท่านัน้ 
เมื่อพจิารณาดา้นอายุราชการ รอ้ยละ 38 ทํางานยงัไม่ถงึ 
6 ปี ความรู้ในเรื่องการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ยงัไม่มี
ความชํานาญ คอื มปีระสบการณ์กบัการจดัการสนิทรพัย์
บางประเภทเทา่นัน้ 
 จํานวนรอบในการทดลองเพื่อประเมนิประสทิธิภาพ
กรอบแนวทางเท่ากบัวงรอบการพฒันาเป็น 16 วงรอบ 
โดยระยะเวลาของแต่ละรอบประมาณ 2-3 สปัดาห ์ผลการ
ประเมนิประสทิธภิาพใชก้ารวดัระยะเวลาทีผู่ใ้ชง้านทํางาน
ในแต่ละกระบวนการประกอบดว้ย การขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์
การยมืครุภณัฑ ์ การโอนครุภณัฑ ์การจ่ายยมื การบนัทกึ
ประวัติการซ่อมการจําหน่ายครุภัณฑ์ และการจัดทํา
รายงานประจาํปี โดยมผีลลพัธก์ารวดัเวลาดงัน้ี 
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รปูท่ี 3 ความแตกต่างระหวา่งบคุคลของผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องกรมชลประทาน  
 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบเวลาของการทาํงานรอบแรกและ   
รอบสุดทา้ย 
โมดุลของระบบ เวลารอบแรก 
(นาท)ี 
เวลารอบสุดทา้ย 
(นาท)ี 
การขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์ 50-70 15-20 
การยมืครภุณัฑ ์ 30-40 10-15 
การโอนครุภณัฑ ์ 30-40 10-15 
การจ่ายยมื 10-20 5-10 
บนัทกึประวตักิารซ่อม 5-10 2-3 
การจําหน่ายครุภณัฑ์ 10-20 5-10 
การจดัทาํรายงานประจําปี 10-20 5-10 
 
8.  สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
สิง่ที่ท้ายทายสําหรบัองค์กรเมื่อต้องการปรบัเปลี่ยน
จากการทาํงานจากเดมิทีเ่คยใชเ้อกสารมาเป็นการทํางาน
ดว้ยคอมพวิเตอรค์อืการสรา้งการยอมรบัใหก้บัคนในองคก์ร
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บางครัง้นอกจากจะไม่
ยอมรับแล้วยงัมีการต่อต้านอีกด้วย ส่งผลให้องค์กรไม่
สามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์จากเงนิงบประมาณทีล่งทุนไป
กบัการพฒันาระบบสารสนเทศตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้เอาไว ้
นบัว่าเป็นความลม้เหลวของการบรหิารงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร ซึ่งเป็นปญัหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีน่กัวจิยักาํลงัใหค้วามสนใจ [4] 
มีนักวิจัยหลายท่านได้พยายามนําเสนอทฤษฎีและ
กรอบความคดิเพื่อแกป้ญัหาดงักล่าว [5-14] แต่ละท่านก็
มมีุมมองการพฒันาที่แตกต่างกนัออกไป Roger มองว่า
ระบบสารสนเทศที่พฒันาขึน้มานัน้เป็นเหมอืนนวตักรรม
ใหม่ทีเ่ขา้มาในองคก์ร  เป็นสิง่เรา้ทีส่่งผลใหค้นในองคก์ร
แสดงพฤตกิรรมทีต่อบสนองแตกต่างกนั ทีส่ามารถจําแนก
ออกเป็น 5 กลุ่ม ตัง้แต่คนทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ทีต่้องการ
ใชง้านจนถงึคนทีต่่อต้าน การแพร่กระจายนวตักรรมใหม่
ให้สําเรจ็ได้นัน้ต้องเอาชนะใจคนในองค์กรหรอืสร้างการ
ยอมรบักบัคนในองค์กรให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 17 เป็น
อนัดบัแรก [5] Devis และคณะนําเสนอโมเดล Technology 
Acceptance Model (TAM) ภายใต้หลกัการที่ว่าการ
ยอมรบัเทคโนโลยขีองคนนัน้ขึน้อยู่กบัการรบัรูป้ระโยชน์
ของเทคโนโลยแีละระดบัความง่ายต่อการใชง้านเทคโนโลย ี[6]  
สองแนวทางขา้งต้นนัน้ไม่ไดนํ้าเสนอวธิกีารที่ชดัเจน
ว่าจะสรา้งการยอมรบัไดอ้ย่างไรเพยีงแต่บอกว่าอะไรทีจ่ะ
ให้คนยอมรบั แนวทางลําดบัต่อๆ มามกีารนําเสนอเป็น
กระบวนการทีส่ามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด ้มุ่งเน้นไปทีก่าร
เกบ็เกี่ยวและการจดัการประโยชน์ ประกอบด้วย Active 
Benefits Realization [7] ทีม่กีารแบ่งมุมมองของโครงการ
เป็น 3 มุมมอง คอื ด้านกระบวนการทางธุรกจิ การเงนิ
และโครงการ โดยวดัประโยชน์เป็นตวัเงนิ OGC Benefit 
Management [8] เ ป็นแนวทางที่ เ ริ่มจากการสร้ าง 
Business case เพื่อการจดัการงบประมาณ ประโยชน์และ
ความเสีย่งของโครงการ  Life cycle of ICT investment 
for added value [9] มองว่าตวัแปรสาํคญัของการลงทุน
ด้าน ICT คอื ประโยชน์ อุปสรรค์ และความไม่แน่นอน 
Benefits Management process [10] มกีารกําหนดแผน 
การจดัการประโยชน์อย่างเป็นขัน้เป็นตอน และพจิารณา
การขึน้ต่อกนัของแต่ละขัน้ตอน Participation Framework 
for ICT Benefits Realization [11] เป็นแนวทางทีเ่น้นการ
มสีว่นร่วมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศ ความสาํเรจ็
ของการเก็บเกี่ยวประโยชน์สามารถคาดเดาได้จาก 
Participation pattern และกรอบแนวทาง Operation of 
Realizing Benefit in Information Technology (ORBIT) 
[12] ทีเ่ชื่อว่าการนําเอา ICT มาใชง้านในองคก์รนัน้ต้อง
เริ่มจากการวางแผน การพัฒนา และการขับเคลื่อนที่
18% 
82% 
เพศ 
ช… 
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เหมาะสม นอกจากนัน้ตอ้งมกีารตดิตามประเมนิผลการใช้
งานอย่างต่อเน่ือง  
อย่างไรกต็ามแนวทางที่กล่าวมามุ่งเน้นไปที่ข ัน้ตอน
และวธิกีารพฒันาระบบสารสนเทศใหต้รงกบัความต้องการ
และมปีระโยชน์เพื่อให้คนเกดิการยอมรบัเป็นหลกั (ปรบั
ระบบเข้าหาคน) ซึ่งเป็นวิธีการตามแนวความคิด TAM 
เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้มีการนําเสนอแนวทางการปรบั 
เปลีย่นคนใหม้คีวามสามารถในการใชง้านระบบ (ปรบัคน
เขา้หาระบบ) ซึง่แนวโน้มของการนําเอาระบบสารสนเทศ
เขา้มาในองค์กรจะเป็นแบบหลงัมากกว่า ถ้าพจิารณาคน 
Agawal ไดนํ้าเสนอปจัจยัทีท่ําใหแ้ต่ละคนเกดิการยอมรบั
เทคโนโลยไีว ้5 อย่างดว้ยกนัประกอบดว้ยการแทรกแซง
เชิงนโยบาย ทศันคติ ความแตกต่างด้านบุคคล สภาวะ
แวดลอ้ม และอทิธพิลของสงัคม [13] ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าปจัจยั
เหล่าน้ีมีความสําคัญต่อการสร้างการยอมรับเช่นกัน 
โดยเฉพาะปจัจยัดา้นความแตกต่างด้านบุคคล เน่ืองจาก
คนในองคก์รมคีวามคาดหวงัต่อระบบสารสนเทศทีพ่ฒันา 
ขึน้มาทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ควรมกีารพฒันากรอบแนวทาง
หรอืวธิกีารทีเ่น้นทัง้การปรบัระบบเขา้หาคนควบคู่ไปกบั
การปรับคนเข้าหาระบบเพื่อนํามาใช้ในการสร้างการ
ยอมรบั [14] 
การพฒันากรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบคุคล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันาซอฟต์แวร ์
เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรบัสนับสนุนการวางแผนพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร ในวงรอบ
ของการพฒันาระบบผู้พฒันาระบบในขณะที่ส่งมอบและ
ทดสอบโมดลูกบัผูใ้ชง้านระบบ จะมกีารประเมนิสมรรถนะ
ทีจ่ําเป็นสําหรบัการใช้งานโมดูลนัน้ๆ ของผู้ใช้งาน ผลที่
ไดจ้ากการประเมนิน้ีจะถูกนํามาใชเ้พื่อออกแบบหลกัสตูร
การอบรม ออกแบบคู่มอืการใชง้านระบบ และนําผลป้อน 
กลบัมาใชเ้พื่อปรบัปรุงระบบใหใ้ชง้านไดง้่ายขึน้และสามารถ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานได้อย่างแท้จริงจาก ทดลองใช้
กรอบแนวคดิน้ีกบักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นบุคลากรทีท่ํางาน
ด้านพัสดุจากสํานักงานชลประทานทัว่ประเทศจํานวน
ทัง้สิ้น 613 คน ที่มีวงรอบการพฒันาจํานวนทัง้สิ้น 16 
รอบ ผลการทดสอบโมดูลการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑซ์ึง่เป็น
โมดูลที่ยากและใช้ระยะเวลานานที่สุด ปกติตอนที่ไม่มี
ระบบจะใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือน เมื่อใช้ระบบพบว่า
เวลาเฉลีย่ที่ใชใ้นการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑข์องวงรอบการ
พฒันาแรกอยู่ที่ประมาณ 50 -75 นาที และลดลงเหลือ
เพยีง 15-20 นาทใีนวงรอบสดุทา้ย โดยมกีารปรบัหลกัสตูร
การอบรม สามารถนําช่วยปรบัปรุงระบบใหง้่ายต่อการใช้
งานจนกระทัง้เป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ และลด
เวลาการเรยีนรูก้ารใชง้านระบบไดม้ากกว่ารอ้ยละ 50 ดงั
สมมตฐิานทีต่ัง้เอาไว ้
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